




古 川 の り 子
宮崎駿監督の劇場版アニメーション『ハウルの動く城』は、『千と千尋の
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図２　『ロマンアルバム　ハウルの動く城』徳間書店 2005 年 45 頁





Folk Roots of Miyazaki’s Howl’s Moving Castle:
The Girl from Ubakawa 
and the Boy from Tanishi Musuko
by Noriko FURUKAWA
The animated film Howl’s Moving Castle by director Hayao Miyazaki is 
a fantasy story produced in Western European style, based on a novel by the 
British writer, Diana Wynne Jones. In Miyazaki’s previous work, “Spirited 
Away,” which was set in Japan, he underlined the importance of telling chil-
dren about Japan’s rich folk culture. However, his next work, Howl’s Moving 
Castle, at first glance appears to have no connection to Japanese traditions. 
However, in fact this work has strong ties to the folk tales that have been 
handed down in Japan. The character Sophie strongly resembles the little 
girl from the folk tale Ubakawa, and the character Howl is very similar to 
the little boy from the folk tale Tanishi Musuko. These main characters never 
meet each other in the Japanese world of folk tales, but they do in this film, 
where they influence one another. This article will reveal that this work by 
Miyazaki, while having a Western appearance, is attempting to create a new 
“Japanese folk tale” that will resonate deeply with Japanese people.
